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UVOD. Generalna skupπtina Ujedinjenih naroda pro-
glasila je 2001. godinu Meunarodnom godinom volon-
tera (International Year of Volunteers). Osnovni cilj ove
cjelogodiπnje sveËanosti bio je olakπati i poticati volon-
terski rad diljem svijeta, te odati priznanje volonterima
ma gdje oni radili. Prigodom sveËanog proglaπenja
Meunarodne godine volontera glavni tajnik UN-a, Kofi
Annan, pozvao je sve zemlje svijeta da prepoznaju
volonterski rad kao vrijednu djelatnost koja pridonosi
kulturnom i ekonomskom razvoju druπtva.1 Muzeji, kao
nositelji gospodarskoga, kulturnog i druπtvenog æivota
zajednice u kojoj djeluju, te kao ustanove u kojima
danas rade mnogobrojni volonteri, takoer su bili poz-
vani prepoznati svoju ulogu u ovoj akciji.
UPRAVLJANJE U MUZEJIMA. Kao i veÊina neprofitnih
ustanova u javnom sektoru danas, i muzeji se nalaze u
promijenjenom okruæenju koje karakterizira smanjenje
budæeta, smanjenje broja zaposlenih, pojava novih
ustanova i agencija koje za razliku od tradicionalnih
muzeja nude sliËne usluge na atraktivniji naËin, izlazak
muzeja na træiπte, promijenjena struktura korisnika,
razvoj tehnologije itd. Kako bi se spremno nosili s
novonastalom situacijom i dalje uspjeπno obavljali svoje
zadatke, zadovoljavali potrebe svojih korisnika, te
zadræali dosadaπnju ulogu informacijskih i kulturnih
srediπta zajednica, muzeji trebaju hitno preispitati stare i
razvijati nove naËine i metode upravljanja, te vjeπto i
promiπljeno koristiti izvore koji im stoje na raspolaganju.
U kontekstu cjelokupnog upravljanja muzejima danas
upravo osoblje kao najvaæniji organizacijski izvor dobiva
sve veÊu pozornost. U posljednjem desetljeÊu, uz
plaÊeno osoblje u muzejima diljem Europe i Amerike
sve ËeπÊe se angaæiraju i volonteri.2 Kao ravnopravni i
jednakovrijedni Ëlanovi radne zajednice, kakvima se u
pravilu smatraju, volonteri postaju jedan od nezane-
marivih izvora kojim muzeji takoer trebaju promiπljeno
upravljati.
OP∆ENITO O VOLONTIRANJU I VOLONTERIMA.
Volonterski rad je oduvijek bio dio svakog druπtva i dje-
latnosti. Definiran je u najπirem smislu kao vaæan izraz
graanskog prava te bitna sastavnica demokracije.
Volonterski rad je poklanjanje vremena i energije na
korist lokalne zajednice i druπtva u cjelini, a moæe se
ostvariti u nebrojeno mnogo oblika.3 VijeÊe za volonter-
ski rad u Walesu (Wales Council for Voluntary Action)
nadalje istiËe da je volontiranje stvar vlastitog izbora i
slobode odluËivanja, koja je liπena svake æelje za mater-
ijalnom dobiti.
OpÊe je prihvaÊeno miπljenje da, imajuÊi na umu
vjeπtine, znanja i vrijeme koje imaju na raspolaganju, ne
postoji zadatak koji volonteri ne bi mogli obaviti. Stoga
je iznimno vaæno da ustanove koje ih angaæiraju ne
smatraju volontere djelatnicima drugog reda koji ne
znaju πto bi sa svojim vremenom. Pri angaæiranju
volontera valja biti izuzetno promiπljen i paæljiv jer oni ne
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samo da su izvor koji omoguÊuje pruæanje odreene
sluæbe i usluge veÊ su istodobno i korisnici koji se tim
uslugama sluæe.
VeÊ nakon prvih doticaja s volonterima postaje jasno
da se njihov rad ne moæe pojednostaviti i svesti na
nekoliko zajedniËkih nazivnika, jer se upravo motivacija,
koja je spiritus movens ovakvog djelovanja, razlikuje od
osobe do osobe. Britanski institut za istraæivanje volon-
terizma (The Institute for Volunteering Research) 1997.
godine je doπao do saznanja da motivi poradi kojih
osobe dobrovoljno rade predstavljaju mjeπavinu
najistinskijeg altruizma i potpuno osobnih interesa i
razloga.4
No, bez obzira na vrstu ustanove koja ih angaæira i
prirodu njihova rada, uspjeπnost volontera u izvrπavanju
zadataka ovisit Êe u prvom redu o tome u kojoj su
mjeri njihovi interesi, motivi i sposobnosti usklaeni s
postavljenim im zahtjevima.
VOLONTERI U MUZEJIMA. Koliko su volonteri vaæni
muzejima govori podatak da se uredbe o njihovu radu
pojavljuju u najvaænijim dokumentima koji ureuju rad
ovih ustanova. Tako se u operativnom planu Denver
Museum of Natural History, u kojemu radi izuzetno velik
broj volontera,5 meu muzejskim ciljevima navodi i
sljedeÊi: voditi dobro upravljan muzej, uz pomoÊ
djelotvorne i raznolike skupine vijeÊnika, plaÊenog
osoblja i volontera.6
IzlaæuÊi doprinos volontera muzejskoj djelatnosti,
Australska udruga prijatelja muzeja (Australian
Federation of Friends of Museums) pak u svojim
etiËkim smjernicama istiËe da prijatelji i volonteri muzeja
izvrπavaju plemenite ciljeve u kulturnom razvoju te da
pridonose razvoju muzeja i muzealstva samog. Jedina
nagrada koju volonteri i prijatelji muzeja dobivaju za
svoj rad jest zadovoljstvo πto pridonose radu i razvoju
ustanove u kojoj rade te zajednici kojoj sluæe, a od
muzeja i njegova osoblja oËekuju odavanje priznanja,
poticanje i dobro iskoriπtavanje njihova rada.7
PREDNOSTI I NEDOSTACI ANGAÆIRANJA VOLONTERA.
Razumijevanje prednosti odnosno nedostataka angaæi-
ranja volontera trebalo bi pomoÊi odgovornim osoba-
ma pri donoπenju odluke o ukljuËivanju odnosno
neukljuËivanju volontera u rad ustanove.
Meu najvaænije prednosti angaæiranja volontera ubraja-
ju se: ukljuËivanje zajednice u rad muzeja odnosno
izlazak samog muzeja u lokalnu zajednicu i
poboljπavanje suradnje sa zajednicom; pruæanje veÊ
postojeÊih usluga uz manje troπkove, odnosno pruæa-
nje novih usluga uz jednake troπkove. Volonteri i
plaÊeno osoblje meusobno nadopunjuju svoje
sposobnosti, volonteri posjeduju nova znanja i vjeπtine,
a neoptereÊeni profesionalnim zahtjevima i visokim
oËekivanjima struke donose nove poglede na metode
rada i u stanju su predloæiti djelotvorne promjene u
obavljanju poslova.
Nedostaci angaæiranja volontera koji se najËeπÊe
navode u literaturi jesu: nepouzdanost i neozbiljan
pristup radu πto utjeËe na kvalitetu rada cijele
ustanove, dodatni troπkovi potrebni za voenje
ovakvog programa, strah plaÊenog osoblja od gubitka
radnih mjesta itd.
Iz navedenih razloga potrebno je osmisliti mehanizme
za praÊenje kvalitete rada i pridræavanje standarda pri
pruæanju usluga, a ustanove koje angaæiraju volontere
trebale bi razviti dosljedan pristup svom osoblju, kako
plaÊenom tako i neplaÊenom - volonterima. Razlika u
oËekivanim standardima ponaπanja plaÊenog i
neplaÊenog osoblja ne bi smjela postojati.
PREDUVJETI ZA USPJE©AN RAD S VOLONTERIMA.
Kako bi rad s volonterima bio uspjeπan, osobe koje
njima upravljaju (koordinatori) moraju u potpunosti
razumjeti i iskreno cijeniti njihov rad. Volontere moraju
smatrati motiviranim i struËnim osobljem, a njihov rad
kao nadopunu i poboljπanje, a ne prijetnju radu
plaÊenog osoblja. Osnovni zadatak koordinatora volon-
tera je otkriti (i zadovoljiti) stvarne razloge iz kojih volon-
teri daruju svoj rad, osigurati dobru komunikaciju i
djelotvorne disciplinske mehanizme te omoguÊiti volon-
terima adekvatnu poduku i upuÊivanje u rad.
Strategije i planiranje rada s volonterima. Prvi korak
koji muzej mora poduzeti kad odluËi angaæirati volon-
tere jest ispitati obavlja li se trenutaËno posao na zado-
voljavajuÊi naËin, toËno definirati svoje potrebe i jasno
iskazati za koje poslove i zadatke trebaju dodatno
osoblje. Ako ustanova zakljuËi da je angaæiranje volon-
tera jedini naËin za rjeπavanje problema, potrebno je
posavjetovati se i osigurati pristanak svih osoba i tijela
ukljuËenih u rad ustanove (plaÊeno osoblje, upravni
odbori itd.) te izraditi i sluæbeno odobriti dokument koji
Êe ureivati rad volontera (tzv. volunteer policy). Takav
dokument trebao bi sadræavati sljedeÊe informacije: na
koji naËin i s kojim ciljem ustanova angaæira volontere,
kako ustanova definira pojam volonter, koja se sredstva
i izvori nalaze ustanovi na raspolaganju za rad s volon-
terima, povjerljivost volontera, odnos izmeu volontera i
korisnika, odnos izmeu volontera i plaÊenog osoblja,
strategija angaæiranja volontera, moguÊnosti i naËini
poduke, radni uvjeti za volontere, podrπka, nadzor i
vrednovanje, troπkovi, osiguranje, administrativne infor-
macije itd. Izuzetno je vaæno predvidjeti troπkove
(izravne i neizravne) te donijeti odluku o sredstvima
potrebnim za izvrπenje programa.
SljedeÊi korak je izrada plana ili strategije angaæiranja
volontera. Postupak izrade ovog plana potrebno je
zapoËeti detaljnim propitivanjem zaduæenja koja Êe
volonteri morati obavljati. Strategija angaæiranja volon-
tera - dakle postupak odluËivanja koga i na koji naËin
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Êe muzej zamoliti za pomoÊ - ovisit Êe o potrebama
ustanove. Kada zadatak zahtijeva specifiËnu obvezu,
visok stupanj znanja, posebne sposobnosti i struËnost
koju ne posjeduje prosjeËna osoba, najbolje Êe biti
upotrijebiti ciljani plan angaæiranja volontera. U sluËaju
da zadatak za koji su volonteri potrebni ne zahtijeva
nikakva posebna znanja i vjeπtine, a uz to je potrebno
angaæirati veliki broj volontera, koristit Êe se opÊe zas-
novana strategija (broad based strategy).
ANGAÆIRANJE VOLONTERA. Osnovno pravilo pri pos-
tupku angaæiranja volontera jest da ustanova mora izra-
diti jasan dokument o zapoπljavanju volontera, te da se
u samom postupku zapoπljavanja primjenjuju ista pravi-
la i postupci kao kod zapoπljavanja plaÊenog osoblja.
Sam proces ukljuËuje sljedeÊe postupke: razvijanje
opisa poslova, oglaπavanje, ispunjavanje pismene
zamolbe, razgovor s kandidatima, odabir
odgovarajuÊega kandidata i donoπenje odluke, potpisi-
vanje sporazuma odnosno ugovora o radu i konaËno
upuÊivanje i poduka te pruæanje podrπke volonterima.
Proces angaæiranja volontera zapoËinje izradom doku-
menta Opis poslova u kojem se opisuju konkretna
radna mjesta na kojima Êe volonteri raditi. Dobar Opis
sastoji se od sljedeÊih elemenata: puni naziv radnog
mjesta, svrha i sadræaj posla, oËekivane odgovornosti i
duænosti volontera, radno vrijeme i lokacija na kojoj Êe
se posao obavljati, potrebna znanja i vjeπtine, eventual-
na poduka koju Êe volonteri morati proÊi, utvreni
mehanizmi nadzora i vrednovanja rada volontera, te
koristi i nagrade volonterima za obavljanje posla.8
Nakon πto je izraen Opis poslova muzeji moraju
javnosti obznaniti svoju potrebu za volonterima. Oglasi
putem kojih to muzeji Ëine moraju biti paæljivo sroËeni,
osobni tj. usmjereni na osobe Ëije sposobnosti zado-
voljavaju potrebe ustanove, te djelovati poticajno na
potencijalne kandidate. Da bi dobile dovoljan broj
potrebnih kvalitetnih volontera,9 muzeji moraju u zajed-
nici u kojoj djeluju stvoriti ugled, odgovarajuÊim meto-
dama oglaπavanja ukazati na istinsku potrebu za volon-
terima te pruæiti uvid u koristi i prednosti koje im nude.
Osim najuobiËajenijeg pismenog oglaπavanja u samim
muzejima, πkolama, fakultetima, staraËkim domovima i
ostalim mjestima gdje se okupljaju potencijalni volon-
teri, te oglaπavanja putem lokalnih medija, postoji joπ
nekoliko djelotvornih metoda. Slanje pisama pojedinci-
ma, grupama i ustanovama za koje se pretpostavlja da
posjeduju traæene vjeπtine i znanja jedan je od
uspjeπnijih izravnih naËina oglaπavanja. Uzmimo za
primjer muzej koji æeli u sklopu izloæbe starih rukotvo-
rina pokazati kako se izrauje npr. Ëipka, po kojoj je
zajednica naπiroko poznata. Najbolje Êe biti jedno takvo
pismo uputiti vjeπtim Ëipkaricama - umirovljenicama
mjesne tvornice koje su tu Ëipku proizvodile.
Oglase je moguÊe takoer uobliËiti u neku vrst albuma
u kojem Êemo uz fotografije volontera na radnome
mjestu priloæiti i odgovarajuÊi tekst s opisom posla, a
ne smiju se zanemariti ni oglasi putem Interneta
(newsletters, listservis, vlastite mreæne stranice itd.).10
Usprkos silnom razvoju tehnologije i novim, sve prak-
tiËnijim, jeftinijim i bræim, komunikacijskim moguÊnosti-
ma ponajbolji naËin oglaπavanja i dalje ostaje osobni
kontakt, a najviπe uspjeha u angaæiranju novih volon-
tera imaju upravo osobe koje veÊ volontiraju u
ustanovi.11
Muzeji koji se u svom radu redovito koriste volonterima,
kao sljedeÊi korak u procesu angaæiranja preporuËuju
da potencijalni volonteri ispune formalnu pismenu
zamolbu u kojoj Êe dati svoje osobne podatke, razloge
zaπto æele volontirati te imaju li prethodno radno iskust-
vo u muzeju ili sliËnim ustanovama. Ovaj postupak
prenosi kandidatima pozitivnu poruku o vrijednosti koju
ustanove pridaju volontiranju i volonterima, a istodobno
omoguÊuje knjiænicama i muzejima voenje evidencije
o stvarnim i potencijalnim volonterima.
Nakon πto su potencijalni volonteri ispunili pismene
zamolbe, vrijeme je za razgovor. Razgovor s kan-
didatom je dvosmjeran komunikacijski proces u kojem
Êe potencijalni volonteri dobiti osnovne informacije o
ustanovi, o poslu koji bi trebali obavljati, o pravima i
odgovornostima koje Êe imati kao Ëlanovi osoblja
ustanove. Razgovor je takoer prilika da osoba koja
vodi razgovor sazna dovoljno o potencijalnim volonteri-
ma kako bi mogla odluËiti odgovara li kandidat zadatku
ili ne. U toku razgovora preporuËa se kandidate povesti
u obilazak ustanove, upoznati ih s ostalim osobljem,
posebice s ostalim volonterima.
OdluËivanje o (ne)angaæiranju kandidata predstavlja
jedan od najteæih zadataka u cijelom procesu. Odluka o
tome koje Êe se osobe angaæirati za volonterski rad ne
smije se donijeti olako. Iznimno je vaæno da budu
odabrani samo najbolji kandidati. Osim usklaivanja
motivacije i sposobnosti potencijalnih volontera i zahtje-
va posla, pri donoπenju odluke o angaæiranju potrebno
je voditi raËuna i o vremenu koje kandidati æele odnos-
no mogu posvetiti radu u muzeju.
Nakon πto je odluka o angaæiranju volontera donijeta,
preporuËa se izraditi ugovor ili sporazum o radu koji se
smatra nekom vrstom moralne obveze. Dobar spo-
razum trebao bi sadræavati sljedeÊe elemente: ime i
prezime, adresu i telefonski broj volontera, opis
zadaÊe, podatak o vremenskom periodu za koji se
volonteri obvezuju na rad, datum poËetka rada, infor-
macije o potrebnoj poduci, ime osobe zaduæene za
nadzor nad volonterima, podatak o pravima i odgov-
ornostima volontera, uredbu o povjerljivosti itd.
Karp definira upuÊivanje kao proces koji osigurava da
se volonteri u ustanovi osjeÊaju ugodno, a zapoËinje
veÊ na prvom razgovoru.12 Nadalje, poduka je proces
pouËavanja volontera specifiËnim vjeπtinama i znanjima
potrebnim za uspjeπno obavljanje zadanih poslova.
Poduku volonterima valja pruæiti pri samom dolasku u
8 Kao nagrada za rad volonterima
se može ponuditi npr. besplatan
ulaz u muzej za volontera i njegovu
najbližu obitelj, korištenje
određenih usluga po povoljnijim
cijenama, slobodna mjesta za
parkiranje, mogućnost sudjelovanja
na stručnim sastancima i seminari-
ma koje organizira ustanova itd.
9 Kvalitetni volonteri posjeduju
tražena znanja i vještine, a u nji-
hovoj strukturi se ogleda razno-
likost same zajednice (pripadnici
obaju spolova i svih dobnih
skupina, predstavnici svih
društvenih klasa i grupa, osobe s
posebnim potrebama itd.).
10 Kao primjer muzeja koji je
izvanredno iskoristio mogućnosti
koje pruža nova tehnologija pogle-
dati mrežne stranice Japanese
American National Museum URL:
http://www.janm.org/volunteer/
(pristup 13.05.2002.).
11 Potrebno je naglasiti da se kod
oglašavanja osobnim kontaktom
krije opasnost privlačenja osoba
koje dolaze iz sličnih kulturnih,
rasnih, političkih itd sredina





55ustanovu (uvodna poduka), ali isto tako i tijekom rada
(tzv. on-going poduka). Poduka i pouËavanje volontera
ovisit Êe o vrsti povjerenog im posla, a moæe imati oblik
individualnog Ëitanja priruËnika i dobivanja uputa
vezanih uz odreeni problem ili uz odreeni posao,
pohaanja predavanja i prezentacija, sudjelovanja na
radionicama i seminarima, mentorstvo, posjet drugim
muzejima itd.
Izuzetno je vaæno da muzeji redovito pruæaju podrπku
svojim zaposlenicima i to kako plaÊenom osoblju tako i
volonterima. Ako ne budu primali priznanja i zahvale (u
bilo kojem obliku), osoblje Êe se veÊ nakon kratkog
vremena provedenog u ustanovi osjeÊati nezadovoljno i
nepotrebno i najvjerojatnije je napustiti.
NADZOR I VREDNOVANJE RADA VOLONTERA. Nadzor
rada volontera ovisit Êe o prirodi njihova posla. Osoba
koja je zaduæena za nadzor mora razumjeti aktivnosti i
ciljeve ustanove, te biti upoznata s ulogom i zadacima
volontera. Trebala bi znati dobro komunicirati, planirati i
vrednovati, te biti u stanju pruæiti konstruktivnu povrat-
nu informaciju kako volonterima, tako i njihovim koordi-
natorima, upravnim odborima itd. Volontere je potrebno
s postupkom vrednovanja upoznati pri angaæiranju.
Vrednovanje rada volontera temelji se na tome koliko
su dobro postignuti rezultati istaknuti u opisima poslo-
va. Vrednovanje moæe poprimiti razliËite oblike: razgo-
vor s volonterom, osobna zapaæanja, ispunjavanje upit-
nika i sliËni postupci koji Êe se poduzimati u redovnim
vremenskim razmacima.
Ovisno o rezultatima vrednovanja bit Êe potrebno
poduzeti jedan od sljedeÊih postupaka:
ako je rad volontera bio zadovoljavajuÊi, pohvaliti i
nagraditi ih (naËini na koje se ustanove mogu zahvaliti
volonterima su bezbrojni i ograniËeni jedino
kreativnoπÊu odgovornih osoba) ili ako se rad volontera
smatra nezadovoljavajuÊim, a razlozi za to dræe neo-
pravdanima, poduzeti neki oblik korektivne akcije (pod-
sjetiti volontere na njihove duænosti i vaænost njihova
posla, dodijeliti volonterima druge poslove, dodijeliti
volonterima novu osobu koja Êe biti zaduæena za rad s
njima, pruæiti volonterima ponovnu poduku, zamoliti
volontere da prestanu raditi u knjiænici, otpustiti volon-
tere).
Bez obzira na odluke donesene tijekom procesa vred-
novanja i njegove rezultate, dokumentacija o tome se
mora pohraniti kako bi posluæila za daljnje poboljπanje
rada s volonterima, za davanje preporuka i sliËno.
Kada volonteri odluËe prestati s volonterskim radom u
ustanovi, bilo da je zadatak za koji su bili zaduæeni
izvrπen ili iz nekih drugih razloga, predlaæe se orga-
nizirati odlazni, neformalni razgovor. Razgovor bi trebao
posluæiti joπ jednom kao prilika da se dobije povratna
informacija o iskustvima volontera te prikupe prijedlozi
o poboljπanju rada.
I na kraju, potrebno je joπ naglasiti iznimnu vaænost
odavanja priznanja i zahvaljivanja plaÊenom osoblju
ustanove, jer bez njihove pomoÊi i suradnje uspjeπno
angaæiranje volontera ne bi bilo moguÊe.
ZAKLJU»AK. U ovom smo radu nastojali pruæiti uvid u
osnovne karakteristike rada s volonterima te dati
osnovne smjernice za uspjeπno koriπtenje njihovim
uslugama u muzejima, a naπe muzealce potaknuti na
razmatranje moguÊnosti angaæiranja volontera u svojim
ustanovama.
Valja istaknuti joπ jednom da je ova praksa, na æalost, u
Hrvatskoj slabo razvijena ili, πto je joπ ËeπÊe, gotovo da
i ne postoji. Razlozi su mnogi: poËevπi od nepostojanja
tradicije volontiranja i nerazvijene svijesti o moguÊnosti-
ma koje ono nudi, pa sve do opÊe ekonomske nesi-
gurnosti stanovniπtva. S obzirom na druπtvena kretanja
u razvijenim zemljama, kao πto su produæena æivotna
dob stanovniπtva, ranije sazrijevanje mladih, porast
broja umirovljenih, visoko kvalificiranih struËnjaka æeljnih
novih znanja, vjeπtina i iskustava, sve viπe slobodnog
vremena, ekonomsku sigurnost itd., oËekivati je da Êe
volonterski rad u buduÊnosti poprimiti veÊe razmjere.
Valja primijetiti da se gotovo sve navedene znaËajke
razvijenih druπtava mogu identificirati i u Hrvatskoj,
osim naravno, posljednje, i stoga se moæemo nadati da
Êe volontiranje i u nas postati ËeπÊa praksa kada naπe
druπtvo postigne potrebnu ekonomsku sigurnost.
Preostaje nam joπ samo vjerovati da Êe i naπi muzeji,
kao ustanove koje imaju sve potrebne preduvjete i æivu
potrebu za ukljuËivanjem volontera u svoj rad, shvatiti
prednosti ove prakse i prikljuËiti se suvremenim svjet-
skim tokovima.
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MUSEUM VOLUNTEERS
Social, economic and technological changes have a powerful
influence on museums. In order to keep up with all the
changes and to retain the role of information and culture
centre, museums must change. Within the framework of
museum management in general, staff, as a major organiza-
tional resource, are paid ever more attention. In a last
decade, along with the paid staff, museums all around the
world employ ever more volunteers. In such institutions vo-
lunteers are recognized as equal and valuable members of
working community and are becoming an important resource
which also needs to be managed efficiently.
This text deals with experience from several museums from
abroad and gives basic recommendations for establishing
this service in museums.
The authoress has tried to provide an insight into the basic
characteristics of work with volunteers and to provide the
basic guidelines for the successful use of their services in
museums. She has also tried to provide an impetus to
Croatian museum professionals for considering the possibili-
ty of using volunteers in their institutions.
We should stress that this practice is, unfortunately, poorly
developed in Croatia or, better to say, practically non-exis-
tent. There are many reasons for this - starting out from the
lack of a tradition of volunteer work and an underdeveloped
awareness about the possibilities it offers, all the way to a
general economic uncertainty among the population. With
respect to social developments in industrialised countries
like the extended life expectancy of the population, the fact
that young people mature more quickly, the rise in the num-
ber of pensioned, highly qualified professionals eager to
acquire new knowledge, skills and experience, the greater
amount of free time, economic security etc., we can expect
volunteer work to expand in the future. We should note that
almost all of the features listed above could also be identi-
fied in Croatia, except, of course, the last one. Therefore we
can hope that volunteer work will become a more frequent
practice as soon as our society reaches the necessary level
of economic security. We can only hope that Croatian muse-
ums, being institutions that have all the necessary precondi-
tions and the need for volunteers, will realise the advantages
of this practice and join contemporary global trends.
